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Cilj ovoga rada je opisati rad pet punovalnih ispravljača s operacijskim pojačalom, 
napraviti Multisim simulacije, te najbolji tip spojiti. 
 Koristeći literaturu iz područja elektroničkih sklopova i programskog paketa Multisim 
opisan je rad pet verzija punovalnog ispravljača s operacijskim pojačalom, te su napravljene 
simulacije. Navedene su prednosti i nedostaci, te preporuke za bolje karakteristike. Izlazni signal 
je simuliran na različitim naponima i frekvencijama. Na temelju teorijskog opisa i rezultata 
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 The main goal of this work is to describe work of five full-wave rectifier with operational 
amplifier, make Multisim simulations and make the best type. 
 Using the literature in the field electronic circuit and Multisim software package described 
the work of five version of the full-wave rectifier with operational amplifier and made simulations. 
Specified the advantages and disadvantages, and the recommendations  for better performance. 
The output signal is simulated at different voltages and frequencies. Based on the theoretical 
description and simulation results was chosen the best type, made the circuit and the results are 
compared with simulation. 
 
 
